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Inleiding
De naamvanSilvio Gesellleeftvoornamelijkvoortdank
zij de lovendewoordendieKeynesaanhemgewijdheeftin
de Gel1l'/"al/heor)'.Keynes waardeerdeGeselI omdat hij - in
tegenstellingtot de hoofdstroomvan heteconomischeden-
ken vóór Keynes -'- aandachtschonk aan de effectieve
vraag:..The greatpuzzleof EtfectiveDemandwith which
Malthus had wrestledvanishedfrom economicliterature.
(...) It couldonly livc on furtively.belowthesurface.in the
underworldsof Karl Marx. Silvio GeselI or Major Doug-
las" I). Hij herhaaltzijn lof aan heteindevan de Gel1l'/"al
/hear)',waar hij spreektover ..Mandeville.Malthus. GeselI
andHobson.who. followingtheir intuitions.havepreferred
to seethe truth obscurelyand imperfectlyratherthan to
maintainerror.reachedindeedwithclearnessandconsisten-
cyandbyeasylogicbuton hypothesesinappropriateto the
fllcts"2).Keyneshadzelfszo'n hogedunkvanGeselldathij
poneerde:..1believethat thefuturewilllearn morefromthe
spiritofGesellthanfromthatofMarx" 3).Wie wasdezeSil-
vio GeselIen welkewarenzijn ideeën.ideeëndiedoor een
georganiseerdebewegingwerdenuitgedragen'?
Curriculumvitae
Jean Silvio GeselI werd in 1862geborenin Sankt Vith.
toenin Duitsland.nu in duitssprekendBelgië.Meer formele
opleidingdanlagereschoolenéénjaar gymnasiumkreeghij
niet: wegensziektevanzijn vadermoesthij vanschoolaf
Hij werktedrie jaar bij de posterijenen kreegvervolgens
functiesbij verschillendehandelsondernemingen.In dejaren
1882-1884washij te Malagagestationeerd.Daar heefthij
niet voor niets Spaansgeleerd:in 1887vertrok hij naar
BuenosAires.waarhij eenhandelsondernemingin tandarts-
artikelenstichtte.die sneltot bloei geraakte,
In dejarennegentigvandevorigeeeuwondergingdeAr-
gentijnseeconomiegroteschokken.DezewektenGeselisbe-
langstellingvoor economischevraagstukken.Tussen 1891
en 1900laat hij een aanzienlijkaantal geschriftenin het
Duits enhetSpaanshetlicht zien.In 1900doethij zijn be-
drijf,CasaGesell.overaanzijn broerErnstenvertrektnaar
Europa.Hij koopteenboerenbedrijfin Zwitserlanden kan
zich daarwijdenaan - zoalsKeynesdat noemde- ..the
twomostdelightfuloccupationsopento thosewho do not
have to earn their living. authorship and experimental
farming"4).
Hij besteedtzijn krachtenvoornamelijkaandeontwikke-
lingenuitwerkingvanzijngedachtenopeconomischterrein.
Zijn belangrijkstewerken zijn: Die Vl'/"lI'irklichlll1gdes
Rech/sal(f"del11'0l/enArhei/ser/ragdllrchdieGeld-ll/ul Bo-
denreformvan 1906cn Die nelleLehre 1'0mGeld lInd Zins
van 1911.alsmedc.op dezetweeboekenverderbouwend.
zijn magnumopusDie natiirlicheJVirtschqfisordnllngdllrch
Freilal1dlIIul Freigeldvan 1916.
Niet alleendoor middel van publikatiestracht hij zijn
ideeënteverspreiden.ookdoordevormingvanorganisaties.
In 1915stichthij teBerndeVl'/"eil1./lil'Freilandll/ulFrei-
geld.waaruitin 1919de Freill'ir/schqfishlll1dontstaat.In
1925heeftdezebewegingin Duitslandal 40.000leden.Bij
zijn overlijdenin 1930wordenzijn ideeënnietalleenuitge-
dragendoordeFreÏll'ir/schqfishlindin Duitsland.deOes/er-
reichischerFreÏll'ir/schqfishlinden deScllIl'ei::l'/"ischerF ei-
lI'ir/schqfishllnd,maarook doordePh)'siokra/ischerKam!!f:
hllmlin Duitland enZwitserlandendoordeDell/scheBlind
jiïr krisenloseVolk.mirlschaji.Latervindenzijn ideeënook
aanhangin Noord- en Zuid-Amerika.
Tussen de bedrijvendoor gaat hij nog wel eensnaar
BuenosAires. Van 1907tot J911 neemthij de leidingvan
CasaGesellweerop zich. in verbandmethetoverlijdenvan
zijn broer.Zijn zoonszettenhetbedrijfvoort.Ook in depo-
litiek doethij ervaringop. maardie is minderprettig.Op
7april 1919wordt in München de eersteBeierseradenre-
publiekuitgeroepen.voornamelijkgeleiddoor delinks van
de socialistischepartij staandeonafhankelijkesocialisten.
HoewelGeselIzelfanti-socialistischis. wordthij op aanbe-
velingvan tweeleidendeonat11ankelijkesocialistenin die
radenrepubliek,GustavLandaueren Ernst Niekisch (geen
vanbeidenmarxist).op 8 april ministervan financiën.De
eersteBeierseradenrepubliekwordtevenwelreedsop 10a-
pril door de - communistische - tweede Beierse radenre-
publiekvervangen.Gesellkrijgtop 16aprilzijn congé.Wan-
neerop2 meideradenrepubliekomvergeworpenwordtdoor
de soldatenvan de legaleBeierseregeringvanAdolf Hof-
mann, wordt GeselI gearresteerd.Na een procesenkele
maandenlatervolgtzijn vrijspraak.Hij blijft schrijvenen
spreken.totdathij in 1930aaneenlongontstekingoverlijdt.
Uitbuitingendeeconomischeorde
Het bestaandeeconomischesysteemvertoont volgens
GeselIgrotegebreken.Tweegebrekenspringenin hetbijzon-
dernaarvoren:hetbestaanvanarbeidsloosinkomenin de
vormvanpachteninterest- noemhetuitbuiting- en het
optredenvanconjunctuurcyeli.Maar deoplossingdiezowel
de communistenals de nationaal-socialistenaandroegen.
verwerptGesel1.Ordeningvande economiedoorde over-
heidbetekentstaatsdwangen pastnaarhetinzichtvanGe-
* VerbondenaandevakgroepMacro-economiebinnendeeconomi-
schefaculteitvandeVrije Universiteit.Eeneerdereversievanditar-
tikel is verschenenin Ekonomie.I'Buf/elin,tijdschriftvanvoornoem-
de faculteit.
I) J. M. Keynes, The generaltheoryof employment,interestand
money.Macmillan, Londen. 1961,blz. 32.
2) Idem, blz. 371.
3) Idem. blz. 355.
4) Idem,blz. 354.
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sel1nietbij demenselijkenatuur.Hij issterkgehechtaaneen
economischeordewaarinindividuenzichin vrijheidkunnen
ontplooienenin wedijvermetelkaarhun capaciteitenkun-
nenontwikkelen.
GeselI heeftzich uitvoerigmet het marxistischeuitbui-
tingsbegripbeziggehouden.Bij Marx vindt uitbuitingin de
produktieplaats:dearbeiderkrijgtminderuitbetaalddande
waardevanwathij produceert.In deruil kangeenuitbuiting
plaatsvindenvolgenshet inzicht van Marx, omdatop de
marktequivalentengeruildworden5).Geld is geenzelfstan-
digkapitaal.Nee,zegtGesel!.uitbuitingvindtnietin depro-
duktieplaats,maarvindt haargrondin de ruil. Geld is wel
cen zelfstandigkapitaal. De bezitter van geld heeft een
machtspositietegenoverdebezittervangoederen.De goede-
renbezitterstaatondereengrotcredwangom te verkopen
dandegeldbezitteromtekopen.Het aanhoudenvangoede-
ren is kostbaar:de goederendalen in waarde,hetopslaan
kostgeld,hetverzekerenevenzeer.Bij eeninterestvan 4%
perjaar heeftdegenediegeldaanhoudtecn verliesvanon-
geveerI pfennigperdagper 100mark.VolgensGesel1mag
eengoederenbezitterwel methet drievoudigeverliesreke-
ning houden.
Gesel1nu wil de uitbuiting,zoalsdie in de interest-en
pachtbetalingentot uitdrukkingkomt,afschafTen:nietdoor
hetparticulierebezitvandeproduktiefactorenafteschaffen,
maardoorteneerstedegrondtenationaliserenententweede
hetgeldsysteemzodanigtewijzigendathetoverwichtvande
geldbezittertegenoverde goederenbezitterverdwijnt,waar-
meevolgensGeselIook hetinterestverschijnselkanverdwij-
nen.
Freiland
Er zijn wel meermaatschappijhervormersgeweestdie in
denationalisatievanlanddeoplossingzagenvoordekwalen
vandesamenleving,ook alszegeensocialistischesamenle-
vingvoorstonden.Als alternatiefis ook welvoorgesteldhet
surplusdatlandoplevertbovendekostendieeraanworden
besteed.in zijn totaliteitwegtebelasten(HenryGeorge).Die
hogereopbrengst,eenrenI, isimmerstedankenaaneenmo-
nopoliepositie.Land.alsgiftvandenatuur.behoortaande
gemeenschap.Dezehervormers,inc]usiefGeselI,wildende
nationalisatievanhetlandofhetwegbelastenvanderl'nl in-
beddenin een individualistischeconomischsysteemmet
particulierbezitvandeoverigeproduktiefactoren.Immers.
die overigeproduktiefactorenzijn reproduceerbaar,er is
daarbijgeensprakevaneennatuurlijkmonopolie.De vrij-
heidstondvoorop(zowelGeselIalsHenryGeorgewarente-
vensferventevoorstandersvan vrijhandel).
GeselIwildehet land nietzondermeerconfisqueren.De
eigenarenzoudenschadelooswordengesteldmetstaatsobli-
gaties.De overheidzou hetland aandemeestbiedendever-
pachten.De opbrengstzou in eersteinstantievooreendeel
moetendienenom de interestop de aan de landeigenaren
verschaftestaatsobligatieste betalen.Die obligatiesdragen
echtergeenvasteinterest.Bij eenvolledigecompensatievan
de voormaligelandeigenarenzou in dat gevalde pachtop-
brengstimmersjuist voldoendezijn omdeinterestopdeaan
delandeigenarenovergedragenobligatiestebetalen.GeselI
verwachttevenweldatdedoorhemgepropageerdegeldher-
vormingtoteendalingvandeinterestzou leiden.Bij eenal-
gemeneinterestdalingeneenvariabeleinterestvergoedingop
staatsobligaties(zodanigdat de nominale waardevan de
obligatiesvoortdurendà pari blijft), daaltde interestvergoe-
dingbenedendepachtopbrengst(bij eendalingvandeinte-
restverwachtGeselIook wel eendalingvande pachtsom.
maareengeringere).Er blijft eenoverschotoverdat mede
gebruiktkanwordenomdeobligatiesafte lossen.Binnen20
jaar zouvolgensGeselIdeschuldgedelgdzijn 6).GeselIwil
depachtopbrengst,diedanvrij terbeschikkingvandeover-
heidstaat,vervolgensgebruikenommoederseenuitkeringte
gevennaar rato van het aantalkinderendat zij hebben.
Daarmeewordtde vrouwvrij vande man.zij is niet meer
vanhemaf11ankelijk.Zij hoeftdusook nietsmeervan hem
teslikken.GeselIverwachtdaarvanzoietsalseenzedelijke
verheffingvan het volk, zonderdat de overheiddaartoe
dwanghoeftuit teoefenenenzonderdatallerleiwereldver-
beteraarseen aanhanghoevente verwerven.Immers,als
vrouwenmannendedeurkunnenwijzenzonderangstvoor
verliesvanvoedselenonderdak.zullenzij, in deidealistische
voorstellingvanGesel!.alleennogmaargeestelijken licha-
melijkgezondemannenalsvadersvanhun kinderenaccep-
teren.Dus gaandie mannenzich deugdzaamgedragen.ja-
wel.
Bij deverpachtingvangrondmagiedermeedingen:kleine
gezinnen,grotegezinnen.maarook coöperaties,anarchisti-
sche,communistischensociaal-democratischekoloniesen
kerkelijkegemeenten.De vrijlandbewegingmoetbij voor-
keurdegehelewereldomvatten.Niemand,vanwelkras,ge-
loofofgeslachtook,wordtuitgesloten.Nationalismeenoor-
logenkunnenop diemanierverdwijnen.De overheidkrijgt
tweetaken:teneerste,hetwaarborgenvandeeconomische
zekerheiden algemenevrijheid van het individu, en ten
tweede.hetverschafTenvandienstendie individuenniet zo
gemakkelijkzelfkunnenvoortbrengen.GeselIdenkthieraan
zakenalsdeuitbouwenhetbeheervanverkeersmiddelen,en
we]overdehelewereld(hetgaathierdusomcollectievegoe-
deren).
Freigeld
Voortbouwendopzijn ideedatdegeldbezittereenmachts-
positieheefttegenoverde goederenbezitter,ontwikkeltGe-
sel1zijn origineelstebijdrageaan heteconomischedenken:
hetvoorstelom "Freigeld" teintroduceren.Freigeldbestaat
uit bankbiljettendie, in het voorstelvan GeselI,elkeweek
I promillevan hun waardeverliezen(menspreektdanook
wel van "SchH'lIndgeld",te vertalenals Imijngeld7». De
overheidgeeftplakbonnenuit, in vellenzoalsbij postzegels.
Dezebonnendienenelkeweekop debankbiljettengeplakt
te wordenom ze hun waardete laten houden.Elke week
dientmendusbij voorbeeldeenbon van 10pfennigteplak-
kenopbiljettenvan100mark.Aan heteindvaneenjaar, als
hetbankbiljetvolgeplaktis, wordthetvervangendooreen
nieuwexemplaar.
Door deintroductievan Freigeldwil Gesel1hetinterest-
verschijnselaanpakken.In eenniet-monetaireconomiezou
volgensGesellgeeninterestgehevenkunnenworden.Men-
sen die over een goederenvoorraadbeschikkenzullen die
graagtegeneeninterestvannul procentuitlenen,omdatdie
goederenanderstoch maar in waardeachteruitgaan(door
bederf)of opslagkostenmetzich brengen.In eenmonetaire
economiekan menook geldaanhouden,in plaatsvangoe-
deren.Geldgaatniettenietenhetaanhoudenervangaatniet
met kostengepaard.Voor het uitlenenvan geldzal men
daaromwèlinterestvragen.Die interestremtdebestedingen
aangoederen.
5) K. Marx, Capita/, Vol. I, ver!.S. Moore en E. Aveling, red.F.
Engels,GeorgeAllen andUnwin, Londen,1946(oorspronkelijkver-
schenenbij SwanSonnenschein,Lowrey & Co., Londen,1887),blz.
--3-6.
6) S. GeselI,Die natÜrlicheWirtschafisordnungdurchFreilandund
Freige/d,Stim-VerlagHansTimm, Hochheim,1931,blz. 75-76.
7) Ik dankdezevertalingaandr. W. Keizer.
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DezeanalysevanGesellIijkt op dievanKeynesin hoofd-
stuk17 van de General theory,getiteld" The Essential
Propertiesof InterestandMoney", Keyneswasbangdat in
eenrijke,ontwikkeldeeconomiedeopbrengstvoetvaninves-
teringen,dusdeopbrengstvanhetaanhoudenvankapitaal-
goederen,zou dalen,Aangeziengeldeenliquiditeitspremie
geeften het aanhoudenvan goederenmetkostengepaard
gaat,door Keynesaangeduidals "carryingcosts",stoktde
bestedingaan goederen.GeselI gaatnog eenstapjeverder
dan Keynesdoor te veronderstellendat de Wickselliaanse
natuurlijkeinterestnaarnul tendeert.De oplossingvanGe-
sell, doorKeynészo toegejuicht,is danomhetaanhouden
vangeldook metkostengepaardte latengaan.In determi-
nologievan KeyneskomtGeselIsoplossinghieropneerdat
deliquiditeitspremieop geldgecompenseerdwordtdoorbe-
wustgeïntroduceerde"carryingcosts".
Conjunctuurpolitiek
De introductievanFreigeldbiedtdemogelijkheideenac-
tieve conjunctuurpolitiekte voeren. Economischecrises
wordenin GeselIsogenveroorzaaktdoor dalendeprijzen.
Ten gevolgewaarvandalende prijzen?GeselInoemtdrie
oorzaken:
I. in het systeemvan degoudenstandaardis hetmogelijk
~\ dat de goudproduktieachterblijftbij het goederenaan-
bod;
2. goudwordtookvoorniet-monetairedoeleindengebruikt,
bij voorbeeld.voordeproduktievan sieraden.Daardoor
wordtruilmiddelaandecirculatieonttrokken.Dat drukt
debestedingen;
3. dewelliShtbelangrijksteoorzaakisdat.zoalsookKeynes
beschreef,bij stijgingvandekapitaalgoederenvoorraadde
marginaleefficiëntievandeinvesteringendaalt.De kapi-
taalbezittersverhindereneennavenantedalingvandein-
terest.Zij pottenhun geldlieverop. Dat remtdebeste-
dingen.Immers,deopbrengstop kapitaalgoederendaalt
benedende rentabiliteitsgrens.
Door nu geldwaardetelatenverliezenkanmenin GeselIs
ogenzowelvanhetvervelendeinterestverschijnsela svande
depressiesafkomen.Geld moetwordenuitgebrachtenbe-
hoevevandeSchatkist,deuitgiftemagnietaanparticuliere
bankenwordenovergelaten.Richtlijn moetzijndestabiliteit
vanhetprijsniveau.Wanneerhetprijsniveaudreigttedalen
moetdeoverheidmeergelduitgeven.Dat geschiedtdoorbe-
lastingverlagingen definancieringvaneen(groter)deelvan
deoverheidsuitgavenmetnieuwgecreëerdgeld.Bij dreigen-
de prijsstijgingenverhoogtde overheidde belastingenen
neemtzij op diemaniergelduit decirculatie.De prijsstabi-
liteitdiemendanbereiktzalervolgensGeselItevenstoelei-
dendatdeomloopsnelheidvanhetgeldstabiliseert.zodatde
kwantiteitstheoriegeldigheidverkrijgten doorhetmanipu-
lerenvan de geldhoeveelheidhetgewensteresultaatwordt
bereikt.
Slotopmerkingen
GeselIsideeënzijn nazijn doodop kleineschaalin prak-
tijk gebracht,metnamewatdeuitgiftevanFreigeldbetreft.
Bekendis hetexperimentin hetOostenrijksestadjeWörgl.
Het gemeentebestuurwilde - hetwasdetijd van degrote
depressie- ietsaandewerkloosheiddoen.Het brachtbil-
jetten uit van I, 5 en 10schilling,die I~1"per maandaan
waardeverloren.Wie aanheteindevandemaandbiljetten
in bezithad, moestzegelskopenom dewaardeop peil te
houden.De opbrengstgingnaardearmenzorg.
Op deintroductiedagvandebiljettenwerd1.800schilling
uitgegevenaanIonenvoorliedendieeerstwerklooswarenen
nu kondenwordeningezetbij openbarewerken.Dezelieden
brachtenhun geldsnelnaardewinkelsendewinkeliersbe-
taaldenhunachterstalligebelastingenaandegemeente.Bin-
nenviermaandenhaddestadopenbarewerkenuitgevoerd
terwaardevanSh. I00.000.De werkloosheidwasteruggelo-
pen en de middenstandbloeide.De Oostenrijksecentrale
bankheefthetexperimenteenvoortijdigeindebezorgdmid-
delseengerechtelijkeprocedure.Immers,hetmonopolievan
debankbiljettenemissiewerddoor hetoptredenvanhetge-
meentebestuurvan Wörgl aangetast.
Eensoortgelijkexperimentvondplaatsin hetBeiersedorp
Sehwanenkirchen,waar de plaatselijkemijneigenaaren
grootstewerkgeverlonen ging uitbetalenin het door de
"Freiwirtschaft"-beweginguitgegeven"Schwundgeld",ge-
naamdWara.Bij gebrekaanbeteraccepteerdenwinkeliers
en groothandelarenbetalingenin Wara, iedereontvanger
verrichttesnelzelf weerbetalingenenhandelennijverheid
bloeiden.De regeringverboodevenwel.in haarstrevennaar
deflatie,in november193I hetgebruikvanWara8).
Ook in een aantal Amerikaansestedenheeftmen de
ideeënvanGeselIin depraktijkgebracht.Dezeideeënvon-
deneen,krachtigpleitbezorgerin de persoonvandegrote
economistIrving Fisher9).
Na dedepressiezijn de ideeënvanGeselIin devergetel-
heidgeraakt.Als er inflatieoptreedt,heeftmenookin feite
al "Schwundgeld".Wiegeldaanhoudtin tijdenvaninflatie,
lijdt vermogensverlies.Er zijn dandusal "carryingcosts".
Die hoeftmennietmeerkunstmatigin hetsysteemtebren-
gen.Een bezwaarvan GeselIsFreigeld-systeemwasvoorts
dateralleenpapiergeld,doordeoverheiduitgegeven,circu-
leerde.Voor giraalgeldwasgeenplaats.Maar wiezoupar-
ticulierebankenkunnenverhinderenomgiralevorderingen
aantebiedendiehunwaardezoudenbehouden,enwiezou
hetpubliekdankunnenverhinderenomdievorderingenaan
te houden,lieverdanbankbiljettendie hun waardeverlie-
zen?Voor deintroductievan het"Freiland"-systeemmoet
depolitiekewil aanwezigzijn. Die is voorzo'ndrastischein-
greepuiteraardmoeilijk te vinden.
, GeselIheefteeneleganteoplossinggegevenvooreenaan-
tal maatschappelijkeproblemen,een oplossingmet een
groteinnerlijke consistentieI0). Maar de logicavan zijn
systeemhield geen rckening met de veelvormige,weer-
barstigewerkelijkheid.
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H. Visser
:--:
8) H. R. L. Cohrssen.Wara. Thc Ncw Repllblic,jg. 71 nr.923. 10
augustus1932.
9) Zie I. Fisher.The StampedScriptPlan, ThcNcwRCPllblic,jg.73
nr. 942,21 december1932enI. Fisher,Boomsand depressions,
GeorgeAllen andUnwin, Londen, 1933,AppendixVII.
10) Ziebehalvedereedsgenoemdeliteratuur:D. Dillard, SilvioGe-
sell'smonetarytheoryofsocial reform,AmericanEconomicReI'iew,
jg. 32 nr. 2.1942; H. T. N. Gaitskell,Four MonetaryHeretics,in:
G. D. H. Cole (red.),Whal everybodywants10knol\'abolll money,
Victor Gollancz, Londen,1933;S. Geselt,Die Allsbelllllng,ihreUr-
sachenllnd ihreBekämpfitng:Eine gegeniiberslellllngmeinel"Kapi-
taltheoriellnd derjenigenponKarl M arx.Vortraggehaltenin derso-
zialistischenVereinigllngzur gegenseitigenWeiterbildungin Dres-
den, 8. Mai 1922. Silvio Gesell-Spende1932,Bern, 1932;O.
Popescu,SilvioGesell,in:E. vonBeckerathe.a.(red.),HandlVörler-
buchder Sozialwisscnschajien,Band4, GustavFischer,Stllttgart,
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),Tübingen,Vandenhoeck& Ruprecht,
Göttingen,1965;B. Uhlemayer,Si/vioGesel/,RudolfZitzmannVer-
lag,Lauf bei Nürnberg, 1931(tekstvan eenherdenkingsreden.a.v,
Gesellsoverlijden).
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